







































Comparative Analysis of Influencing Factors on
Thailand and Malaysian Inflation
Lv Qiuhong
Abstract：This article overviews the measures methods of inflation，analyzing the influencing factors on
Thailand and Malaysian inflation comparatively. It finds that their common driving factors are inflationary
expectations，domestic currency devaluation and increasing prices of international oil and food，the differene s are
that the international oil prices have more influence on Thailand than Malaysia，and the inflation pressure is mainly










































图 1 描述 了泰 国和马 来西 亚 1990 年 1 月 至
2013 年 1 月的通货膨胀①走势，可以看到，两国通货
膨胀情况走势大体相近。两国在两次金融危机后都经
历了通货膨胀的快速高企，随后又迅速下降的过程，
1990~1999 年 10 年间通货膨胀率显著高于 1999 年
之后。总体上，泰国的通货膨胀率高于马来西亚。但具
体来看，两国的情况又有所不同。
泰国通货膨胀周期 1990 年 1 月至 2013 年 1 月
大体可以分为 4 个阶段②：1990 年 1 月至 1993 年 6
月为上一个通胀周期的末段，1993 年 7 月至 1999 年
6 月为一个完整的通胀周期，1999 年 11 月至 2009 年





期，高点分别为 1992 年 9 月、1998 年 6 月、2006 年 3
月、2008 年 7 月和2011年10月。1990年 1 月至 2013
























③泰国通货膨胀目标：2000 年 5 月至 2008 年 12 月为核




图 3 两国产出缺口变化（1995年 1月~1999年 12月）








显的是 1997 年下半年至 1999 年年底通胀水平的急
速上升和下降过程以及 2004 年年初开始至 2010 年
年初的通胀走势。可以看出，两国具有一部分共同的
通胀驱动因素。
































映②，2007 年 8 月开始，CPI 和核心 CPI 的差距逐渐增






















②泰国核心 CPI 为 CPI 扣除新鲜食物和能源部分，马来
西亚未计算核心 CPI。
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胀受国内政策调节的影响也不同。1997 年 7 月，泰国
实行管理浮动汇率制，将货币供应量作为其货币政策
的中介目标，2000 年 5 月转而实行通货膨胀目标值，
将核心通货膨胀率作为货币政策的目标。马来西亚在
金融危机后拒绝接受 IMF 的贷款条件，实行钉住美
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图 4 世界原油和食品价格指数走势（2010年1月~2013年1月）
数据来源：IMF IFS 数据库。
注：世界原油价格为阿联酋石油价格指数。
图 5 泰国和马来西亚货币供应量增长率
数据来源：CEIC 在线数据库。
注：泰国货币供应量指标为广义货币，马来西亚货币供
应量指标为 M2。
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